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SEMARANG
Kloaka merah
Perut besar & lunak
Ciri-ciri phisik induk matang gonad
Inti telah menepi
diameter oosit  
maksimum
oosit mengisi 2/3 ruang  
perut induk
Oosit mengisi 2/3 ruang perut induk 
ikan tawes (Puntius sp)
oosit mengisi 2./3 ruang    
perut induk
Oosit mengisi 2/3 ruang perut 
induk ikan mas (Cyprinus carpio)
oosit mengisi 2/3 ruang    
perut induk
Oosit mengisi 2/3 ruang perut induk 
ikan hias laut kepe-kepe strip delapan 
(Caetodon sp)
cairan sperma   ke-
luar dari  kloaka
Pejantan ikan mas (Cyprinus carpio) yang 
siap dipijahkan dengan tanda kalau    pe-
rutnya ditekan keluar cairan putih    ken-
tal (milt) dari kloakanya
sperma penuh berwarna    
keputihan
Pejantan ikan tawes (Puntius sp) 
yang siap dipijahkan
sperma penuh 
berwarna keputihan
Pejantan ikan mas (Cyprinus 
carpio) yang siap dipijahkan
sperma penuh berwarna    
keputihan
Pejantan ikan hias laut  kepe-kepe  
strip delapan (Caetodon sp) yang 
siap dipijahkan
